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K王pu丁uSAN D巨KAN FAKU｣鵬s皿RBivAH DAN I｣MU KEGURUAN
NOMOR　49鵬HUN 2018
丁各N輪NG
u｣IAN SKRlpsI SEMESTER GAN↓i｣孤HUN AKADEMiK之o｢ 8i2oi 9
FAKUし恥s恥RBIyAH DAN I｣Mu K巨GURUAN
iNS丁i丁U丁AGA甑ISしAM N巨GER=EMBER
丁ANGGAし08 NOP巨MBER　2018
D且NGAN RAHMA丁丁UHAN YANG MA皿ESA
D巨KAN FAKU｣恥s恥RBIyAH DAN iしMu KEGURUAN,
Menimb8ng　: a. bahwa dalam ｢angk負meningkatkan kualitas lulusan Mahasiswa
S-1 Faku胎s丁a巾iyah dan ilmJ Kegu｢uan丁ahun Akademik
201812019, maka dipandang pe血　un(uk melaksanakan
kegiatan Ujian S師psi Fakultas丁a｢馴yah dan =mu Kegu山an
institut Agama lslam Nege轟｣embe｢
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huⅢf a, pe巾u menetapkan Keputusan Dekan Fakultas
丁a｢噺yah dan　=rnu Kependidikan　丁entang l却an Sk巾psi
Semeste｢ Ga申丁ahun Akademik 201 812019戸ak皿as丁a｢biyah
dan　=調u Kegu叫an lns靴山　Agama lslam Nege｢i Je鵬be｢
丁anggal 08 Nopembe｢ 2018;
Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomo｢ 20　丁ahun　2003 (enlang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang N°mo｢ 12丁ahun 2012 tentang Pendidikan
丁inggi;
3. Pe｢atu略n Peme血tah RI Nomo｢ 4　丁ahun　2014　tentang
Pe巾yelengga｢aan Pendidikan　丁inggi dan Pengelolaan
Pe喝u山an丁inggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Pe田bahan
Seko!ah丁inggi Aga調a islam Nege巾Jembe｢ me巾ad=nstiく巾
Agama lslam Neg帥Jembe｢;
5. Pe｢atu｢an Mente｢i Pendayagunaan Apa略tu｢ Nega略　dan
Ref°｢鵬asi B同k岨si Nomo｢ 17丁ahun 2013 ten(ang Jabatan
Fung§ional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Pe｢atu惰れMente巾Agama RI Nomo｢ 6丁ahun 2015 ten屯ng
O喝anisasi dan丁ata Ke｢ja lns規ut Agama Islam Nege巾Jembe｢
7. Keputusan Mente轟Agama RI Nomo｢ 8.1113101151.1 ten掘れg
Pengangkaねn Rekto｢ IAiN Jemb印
8. Su略t Keputusan Rekto｢ ins鮒ut Agama islam Nege手口embe｢
Nomor ln.07/KP.07.6/SK/0/2015 tentang Pengangkatan Dekan




Menetapkan　: UJIAN SKRIPsi SEMESTER GANJIし　恥齢UN AKAD巨MIK
201812019　FAKUし丁AS　丁ARB書YAH DAN I｣MU K王GURUAN




Pelaksanaan Ujian S南psi Semester Ganjii丁ahun Akade面k
201812019Fakul(as丁a肋yah dan iimu Kegu｢uan lnstitut Agama
lsiam Nege轟｣embe｢丁anggal 08 Nopembe｢ 2018 sebagaimana
te｢cantum dalam　しampi喝n yang me調pakan bagjan tidak
te巾sahkan da巾Keputusan Deka巾時
Ujian Sk轟psi sebagai爪ana pada dik仙m K王SA丁U d時oleh丁im
Peng時　yang meiiputi Keくりa Sidang, Peng申U向ma, Peng申
Pendamping, dan Sek噌自白s sebagaimana te鴫antum dalam
しampi｢an yang　rne調pakan bagian tidak te巾sahkan da｢i
Kepuくりsan Dekan ini;
Peng申Pendamping sebagaimana pada diktum K亡DUA adalah
Pembjmbing Sk轟psi yang juga be同ndak sebagai Peng項Semina｢
P roposal ;　　　　　　　　,
岬an Sk轟psi sebagaimana pada djktum K巨SA丁U diikuti oteh
mahasiswa sebanyak 48 orang, yang terdiri atas :
a. P調di PAI sebanyak 42 o略ng;
b. Pのdi PBA sebanyak 3 o阻ng; dan
c. P｢odi Mpi sebanyak 3 o隠れg;
Jumlah mahasiswa yang meng批uti申an sebagaimana dalam
diktum K王EMPA丁dilaksa鵬kan sela調a 1 (sa(u) hi面dan te巾agi
dalam 8 (delapan)調eja sebagaimana jaduai yang te｢cantu調
dalam ｣ampi略n yang me調pakan bagian tidak te巾sahkan dad
Kep巾usan Deka両ni;
Segala biaya akjbat dikelua血annya Su賦( Kep血usa∩ ini
dibebank8n pada Di恥　　置Ai N Jembe｢　　　Nom°｢
040.04.2.4237861201 8丁a山n Angga｢an 201 8;
Keputusan ini beMaku s班k向nggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapet kekeliruan dalam penetapan ini







u｣IAN sKRipsl s巨M巨S丁ER GAN｣iし恥HUN
AKAD且MiK 2O｣812Oi9孤KU｣皿s恥RBiyAH
DAN I｣MU K王GURUAN INS丁i丁U丁AGAMA
ISUIM N巨G王R=EMBER丁ANGGAし08
NOP巨MB巨R 2018
丁肌丁ER丁iB p冨山¥KSANAAN u｣看AN siDANG SKRIPSI
1･ Pese巾a申a調mengumpulkan be｢弛a∞昭djkanto｢戸akultas丁a鵬yah dan l菓mu
Kegu｢uan se書elah diketik sesuai jadwal申an.
2･ Sek｢eta｢is peng申sk巾si mengambii dan mengembalikan鵬｢ita a∞｢a selesai
ujian berlangsung ke Kantor FTIK IAIN Jember
3･ Pe純正a申an ha｢us hadi｢ 30調enit untukjam i d帥45 menit untukja請町Ii dan
sete山snya sebelum ujian dimulai.
4･ Pese鳴項an ke4 ha｢us hadi｢ pada jam ke-3, ka肥れa甲an jam ke4 bisa saja
d画ukan oleh tim peng項dan sete｢usnya.














7･ Be庇as上場｢胎a∞胎tidak dipe爪ena∩kan dibawa pulang.
8. Tim penguji memakai加//d鳩ss.
9〃　丁i請peng申w却b menandaぬngani da請a｢ hadi｢.
-8-
｣ADWA｣ U｣IAN MUNAQOSYAH SEMESTER GA剛し丁AHUN AKAD亡MIK之018/2019
戸AKU｣丁AS了ARBiYAH DAN IしMU KEGURUAN周S丁I丁U丁AGAMA isしAM N巨G巨Ri ｣量MB駅
Ha｢j/t帥隣るl ujian : Ka爪is, 8 Nopember 2018
Ruang　　　　　: S 401
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